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Periklanan dipandang sebagai media paling lazim yang digunakan perusahaan
untuk berkomunikasi dengan konsumen. Iklan ditujukan untuk mempengaruhi
perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap dan citra konsumen yang
berkaitan dengan suatu produk atau merek. Iklan disampaikan melalui media. Media
periklanan adalah suatu perantara yang berfungsi menghubungkan tujuan dari
pembuatan suatu iklan hingga sampai pada masyarakat sebagai konsumen iklan.
Pemilihan media yang tepat untuk beriklan adalah salah satu strategi dalam
memasarkan sebuah produk.
Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang
mendorong pengiklan sehingga memasang iklan di Majalah My Magz. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana peneliti mencari tahu faktor-
faktor yang mendorong pengiklan memasang iklan di Majalah My Magz. Dalam
penelitian ini pengiklan yang menjadi informan dalam penelitian ini dikategorikan
menjadi lima, yaitu pengiklan yang memasang iklan sejak awal terbit Majalah My
Magz, pengiklan yang sering memasang iklan, pengiklan yang hanya memasang iklan
pada moment tertentu, pengiklan yang memasang iklan satu kali dan pengiklan baru
yang memasang iklan di Majalah My Magz. Periode waktu yang digunakan adalah
pengiklan yang memasang iklan di Majalah My Magz pada edisi September 2010 –
Mei 2012.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, pada dasarnya pengiklan tidak
mempermasalahkan apakah majalah yang digunakan adalah majalah yang diberikan
secara gratis atau majalah yang berbayar. Dalam pemilihan media untuk memasang
iklan, pengiklan lebih melihat pada faktor target market, dimana pengiklan memilih
free magazine yang memiliki target market atau pembaca yang sama dengan target
market produk perusahaan pengiklan, pendistribusian majalah yang berkaitan dengan
penentuan lokasi drop spot dari free magazine tersebut, karakteristik media
merupakan penampilan fisik majalah yang dilihat dari isi atau konten dari majalah,
kemudian konsep, tema maupun topik yang diangkat serta artikel, informasi yang
disampaikan di dalam free magazine, harga berkaitan dengan negosiasi, diskon dan
bonus, kerja sama berupa keuntungan yang diterima masing-masing pihak, seperti
media partner dan sponsorship, relasi merupakan upaya untuk membangun rasa
nyaman dan kepercayaan dari pengiklan, kemampuan karyawan merupakan kualitas
karyawan perusahaan yang dilihat dari kemampuan dalam memenuhi keinginan
pengiklan dan pelayanan yang merupakan kemudahan dalam proses pemasangan
iklan.





Kata pengantar ini menjadi suatu akhir dari segala perjuangan selama
beberapa bulan dalam pengerjaan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang
Mendorong Pengiklan Memasang Iklan di Free Magazine”. Menyadari akan
kekurangan dan keterbatasan penulis, maka tidaklah mungkin rasanya penulis dapat
menyelesaikan tugas ini tanpa bantuan dari berbagai pihak di bawah ini.
 Tuhan Yesus Kristus yang tiada henti melimpahkan berkat dan kasih-Nya
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
baik. Thanks God! Skripsi ini adalah kado ulang tahun terindah di dalam
hidupku..
 Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa tiada
henti serta kasih sayang tak terhingga. I love u so much much and
forever.. Buat keluargaku semua, pokonya makasih atas doa dan
dukungannya…
 Ibu Anita Herawati selaku dosen pembimbing dari KKL sampai skripsi
ini, terima kasih sebesar-besarnya bu.. Jasa ibu tidak akan pernah
terlupakan..  Terima kasih atas waktu yang diberikan selama





 Segenap staff My Magz, Mbak Dita, Mbak Dewi, Mas Ivan dan
khususnya Mas Daniel terima kasih atas segala bantuan yang diberikan
kepada penulis.
 Buat temen-temen seperjuangan @prechiee @cathrinda yang selalu
bareng jadi penghuni perpus dari terang sampe gelap, haha.. akhirnya
kerja keras kita gak sia-sia dan @kristinapramu yang jadi temen
berdiskusi dan memberi semangat.. Never give up for us! *HugeHug* 
 Buat “laba-laba gendut” @hogandut, makasiihh atas bantuan, doa, dan
dukungannya. Makasih juga selalu menemani saat suka, duka, stress dan
galau skripsi, serta ajakan kuliner sebagai obat anti-galau skripsi *pukpuk
peyut* :D
 Buat pembimbing informal tersayang khususnya @eginegina dan
@ceciliagandes yang jauh di sana, makasih banget banget atas bantuan,
masukan dalam skripsi ini, makasih juga atas doa dan dukungannya..
aaakkkk peyuk satu persatu.. Sukses terus buat kalian!
 Buat tim hore, khususnya sahabat-sahabat tersayang @lautsea
@marethapuput @yogasatn @putrarobertuz yang selalu menggila.. I love
you all! dan @dikasapi @dheybekti @friscakennyK @dedendudh
@ocinnoiram @bhupertiwi makasiih atas doa, support, hiburan dan jalan-




 Buat temen-temen fisip 07 @poljempol @rinosutopo @selgi @ibaaam
aaakkkhh see you on July 28th.. yeayyy ;) !! Buat temen sekelompokku
dari awal masuk kuliah sekaligus “Sedal Jepiters” @asisifrans
@doniepriza ayok cepet digarap skripsinya!haha.. *moment produksi
iklan yang tak terlupakan* Buat @ikemilta @ayukatamso @ahmadsunu
juga semangat brooo, cepat menyusul yah.. x) Buat @lilibuahdelima
@anastasialinda @anastasiatita.. Pokonya fisip 07 paling oyeeee deh :*
 Buat semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan kalau ada
nama yang lupa tersebutkan *maap broo, sist..* yang terpenting adalah
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